




ZCT 212 - Tcrmodinamik
Masa : [2jaml
Silr pastikan bahawa kertas p€,perik$Nan ini mcngandungi TIGA muka surat yang
bcrcctak s€b€hrm anda mennrlakan peperiksaan ini.
Jawab kesamua EMPAT soalan. Kes€muanya wajib dijawab di dahm Bahasa
Malaysia.
l. (a) Suatu bahan tak terrnampatkan (Vang tidak boleh dimamp$ mengalami
suatu prod€s yurg suhu dan tckanannya bcrubah dari Tr, P1 ke Tr, Pr.
Tmjukkan bahawa pcrubalun tenaga dalam Au dan perubahan €ntalpt
Ah adalalt
(a)
Au = C(Tz'Tr) :
dan
Ah= C(Tz-Tr)+v(P2-P1)
di mana v adalah isipadu por writ jieim dan a adalah haba teirtu purata
bahan itu dalamjulat euhu T1 dan T2.
(70/l0o)
Pa& permulaan suahr proses, suatu blok tembagl yang jisimnya l0 kg
b€rada pada sutru 300 K dan tekanan 100 kPa. Pada akhir proocs ini,
blok tenrbagl bcrada pada suhu 600 K dan t€kanan 1,000 kPa. Kalau
C bagi t€mbaga dalam julat suhu kini adalah 0.4 kJ kg-r K{ dan
ketr'rmpatan tonrbaga adalah 8930 kg m't, hitungton pcrubatran tenaga
dalam dan perubahar cntalpr blok tembaga ini sqnasa proses di atas,
(30/100)
Sebuah injin haba mernpunyai kocekapan 30% dan boleh mclakr*sr
kerja 750 kJ. Injin ini m€Nryerap haba dari tskun$n haba suhu 550 K
dan membuangkm haba kepada udara ymg berada pada suhu 300 K.
Tentukan








(b) LeUh banyak kerja boleh dilala*an oleh injin di atas kalau haba yang
dituangkan dapat dikurangkan. Berapakatr haba minimum t*gdibuangkan kalau iqiin di atas telah discmpurnakan apabila k"d" v"rrg
sama dilakr*an?
(s0/l0o)
(a) Gas nitogcn (dianggap bcrkclakuan gas unggul) pada 500 kpa dan4m K di dalam suatu sistem silinder-onrboh mcmpunyai isipadu
750 cm3- Gas nitogen dipanaskm $eeara isoterma aatt uu*u-b*g
sehingga tekanannya mcnjadi 100 kpa sepanjang prosss i"i g"t
nitrqgoNr tclah melakul n kerja 0.55 kJ. Tentr*an





(b) suatu blok tcnrbaga yarg jisimnya r.5 fu berada pada suhu 700 K.
Blok tenrbaga ini dibenarkan melalui pertukaran haba dengan
suatu takungan haba yang berada pada sutru 300 K. Tenh*an
perubahan entropi blok tcmbaga ini dan penrbalran eirtropi alam semesta
kini. (Haba tentu purata tcnrbaga adalah 0.39 kJ kg't K't.)
(50/l0o)
Rajatt di bawah menggambax*an suatu kitar yang dikemulokan oleh A.S. Arrot
bag I mol gas unggul monatoln (y : co/c" = 1.67). Gas bermula dari keadaan
A dan mengcmbang s€cara isotsrma pada suhu 6m K sehingga keadaan B.
Kemudian ia bcrs€ntrhan dengan suatu takungm pada suhu roo r supaya ia
menjadi sejuk sehingga keadaan c pada isipadu tetap. selepas itq gas unggul
ini mengcmbang seoafia isoterma pada sutru 300 K sehfuug! keadaan D. Akhit
sckali' gas unggul ini dimampat secara adiabatik dari keadaan D ke keadaan A.
Proses dari B ke c dikawal supq/a kerja bersih rmtuk kitrr ini sifar.









Hihmgkin kcrja Wna olch gas.
Hitungkan haba QD" yang dikeluarkan oleh gas'
Hitungkan penrbahan entopi dan tmjul*an balnwa
Qo*Q-=r.*
600 300
(d) Lr*iskan gmrbarajatr T-S bagi kitar ini.
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